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第1回 12月 3日(土) 化学実験講習会（ガラス細工と気体の実験）       
第2回 12月17日(土) 演示実験指導講習会(身近な素材を使った楽しい実験) 
第3回 12月18日(日) 演示実験指導講習会(音の実験 楽しい手作り楽器)  
第4回  1月22日(日) 物理実験講習会（電気の実験工作 半田付けで回路を作ろう） 
第5回  2月18日(土) 地学観察講習会（地形と地質を読み解く 岩石実物図鑑作り） 
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講習会詳細 
第1回 11月19日(土) 14:00～16:00     （第１8回 かがくカフェ ガラス細工と実験） 
化学実験講習会（ガラス細工と気体の実験） 





























第2回 12月17日(土)  15:00～17:00 
   （ファラデーラボクリスマスレクチャー） 
演示実験指導講習会(身近な素材を使った楽しい実験) 
  講師 吉田耕三氏 元高校教諭（高校化学） 
  内容：ダイナミック11円電池、改良型綿菓子器、失敗をしな
いカル メ焼き・塩化銅とアルミの反応など 
















第3回 12月18日(日)  9:00～12:00 （ファラデーラボクリスマスレクチャー） 
演示実験指導講習会(音の実験 楽しい手作り楽器)  




















第4回  1月22日(日)  14:00～17:00（第19回かがくカフェ 釘打ち回路工作） 
物理実験講習会（電気の実験工作 半田付けで回路を作ろう） 
講師 石原武司氏 元高校教諭 元海外シニア協力隊員（高校物理） 
内容：釘打ち回路工作工作 回路図通りに簡単に半田付けできる自動点灯回路の製作 



















第5回  2月18日(土)  14:00～17:00 
   （第21回 かがくカフェ 地学観察講習会） 
地学観察講習会（地形と地質を読み解く 岩石実物図鑑作り） 






















8(1.6)名、小中高校・退職教員 37(7.4)名、総計 62（12.4）名であった。（ ）は平均人数である。
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れは、現職教員が校務・部活指導などで忙しく、講習会への参加が少ないことが原因の一つである。
退職教員は時間と経験があり、その参加効果は大であるが、今後は現職教員の参加増を目指したい。 
また、インターネット環境を活用したビデオ会議や講座の放映については、これまでの研究では
取り組むことができず、準備段階にとどまっている。急激なスマートフォンや Wi-Fi 環境の普及に
伴い、若い世代が使いこなしている情報端末に対応するシステムを構築し、理科観察・実験指導シ
ステムに繰り込むことを研究したい。１年目の取り組みでシステムの概要が構築できた。２年目は、
前述の課題に取り組みながら、それぞれの講習の効果を具体的に検証し、シンポジウムを開催する
など、広く議論を進め、成果を関係者に問う方向で研究を継続していきたい。 
